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จากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีที?ทนัสมยัในปัจจุบนั ขอ้มูลข่าวสารที?มีการจดัเก็บในรูป 
แบบของเลขฐานสองชนิดต่าง ๆ ไดถู้กจดัสร้างขึนเรียกโดยรวมวา่ ขอ้มูลดิจิตอล และมีการเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางไม่วา่จะเป็นการเผยแพร่ผา่นทางเครือข่ายทอ้งถิ?นหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยา่งไร
ก็ตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีขา้งตน้ ส่งผลให้เกิดการลอกเลียนแบบและทาํซํ าขอ้มูลเหล่านัน 
การทาํภาพพิมพล์ายนําดิจิตอลจึงเขา้มามีบทบาทที?ช่วยในการปกป้องความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ โดย
สามารถเลือกใชว้ิธีการฝังลายนํ าแบบมองเห็นไดแ้ละไม่สามารถมองเห็นได ้ดงันันงานวิจยันี ไดน้าํ 
เสนอวธีิการทาํภาพพิมพล์ายนําที?มีความทนทาน โดยวิธีการกระจายการฝังสัญญาณลายนํ าบนสเปก 
ตรัมความถี? โดยใชก้ารแปลงดีสครีตเวฟเล็ต  (Discrete wavelet transforms) ซึ? งค่าความแกร่งของ
สัญญาณลายนํ า จะสามารถปรับค่าได้ตามคุณสมบติัภายในของรูปภาพต้นฉบับซึ? งผูว้ิจยัได้นํา
เครือข่ายประสาทเทียมมาใช้ ในการเลือกค่าความแกร่งของสัญญาณลายนํ าที? เหมาะสมใน
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From the advancement of modern technology, information is stored in the 
form of binary type which is called digital data and is published widely through both 
local network and the internet. However, due to the nature of digital data, it can be 
easily duplicated and reproduced. Thus, watermarking technique plays an important 
role for copyright protection of the content owner and can be achieved by using 
visible or invisible watermarks. This thesis, presents a watermarking scheme based 
on the discrete wavelet transform. The watermark is embedded by using the active 
frequency specification and the strength of the watermark can be adapted by the 
properties of the original image. An artificial neural network is applied to select the 
watermark strength in order to improve robustness of the watermark from 
geometrical distortion attack. The neural network is also used for pattern recognition 
of various geometry modification in order to resolve the image orientation so that the 
watermark can be detected and recovered properly. 
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